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La asignatura que con el nombre de “Ciencias
de la Tierra y del Medio Ambiente” apareció en los
curriculos del nuevo bachillerato de la LOGSE
abrió un nuevo horizonte de espectativas en nuestro
panorama docente ya que en el nuevo proyecto edu-
cativo, esta asignatura representa casi el estandarte
de todo aquello que pretendemos enseñar y que ma-
nifestamos con el mismo nombre de nuestra asocia-
ción y nuestra revista.
Con la progresiva y ya casi definitiva implanta-
ción de la LOGSE, cada vez son más los alumnos
que reciben las enseñanzas de esta(s) materia(s) en
la mayoría de Centros y también los profesores que
debemos impartirla(s). 
La AEPECT ha dedicado una especial atención
a estas enseñanzas; en un primer número monográ-
fico de nuestra revista dedicado a esta asignatura se
daban las primeras referencias comparativas entre
las programaciones de diferentes comunidades au-
tónomas y también se aportaban diversos puntos de
vista acerca de esta asignatura (ECT, 6.1, 1998) y la
dualidad que presentan sus contenidos (de hecho
podria hablarse de dos asignaturas) y como en la
práctica se incide mas en unos u otros dependiendo
de las preferencias mas o menos argumentadas de
los responsables educativos de cada comunidad. 
Esta amplitud de “materias”, contenidos y enfo-
ques nos ha hecho pensar en un segundo monográ-
fico, dejando una puerta abierta a sucesivas amplia-
ciones. En este número presentamos diversos
aspectos teóricos y prácticos, así como la visión de
la asignatura desde diversas comunidades. 
Los aspectos teóricos están desarrollados en tres
artículos: 
UNA TEORÍA DE LA TIERRA Y UNA TEO-
RÍA DEL MEDIO AMBIENTE de José Anto-
nio Pascual Trillo, nos da una visión en la que
se analizan ambas cuestiones y se propone una
forma de organizar los contenidos de las cien-
cias ambientales.
Fernando F. Rojero, en ¿UNA ASIGNATURA
SISTÉMICA O SISTEMÁTICA? trata el para-
digma de la complejidad y la visión sistémica
del mundo como el referente teórico más ade-
cuado para el estudio del medio ambiente. 
En ¿ES GAIA UNA TEORÍA ADELANTADA
A SU TIEMPO O UNA BROMA VITALIS-
TA? REFLEXIONES PARA C.T.M.A., Fran-
cisco Anguita y Juan Luis Arsuaga discurren
sobre la rapidez con que el concepto de Gaia se
ha introducido en el sistema educativo preuni-
versitario, en ocasiones de forma acrítica, y pre-
sentan unas reflexiones para hacer posible una
discusión fundamentada de los méritos y lagu-
nas de esta teoría. 
Entre la teoría y la práctica se mueven las pro-
gramaciones presentadas en: 
LA ASIGNATURA “CIENCIAS DE LA TIE-
RRA Y DEL MEDIO AMBIENTE” DESDE
LA UNIVERSIDAD de Guillem Ramón, 
UNA PROPUESTA DE CURRICULUM DE
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO
AMBIENTE. CLAVES PARA SU APLICA-
CIÓN EN EL AULA de Fernando Herrero y
otros (Santander) y 
SOBRE EL DESARROLLO DE LA CTMA
EN ASTURIAS de José Luis Busto y otros. 
El apartado de EXPERIENCIAS E IDEAS PA-
RA EL AULA comprende cuatro artículos para tra-
bajar aspectos prácticos. 
UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA LAS
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO
AMBIENTE: “LA PÉRDIDA DE BIODIVER-
SIDAD” de Albert Catalan, Immaculada Bes-
tard, Isabel Bobadilla y Lina Ponsell, es el
puente entre las visiones generalistas y teóricas
y su aplicación a una unidad didáctica concreta.
LAS MATRICES DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL: UNA PROPUES-
TA DIDÁCTICA PARA LAS CIENCIAS DE
LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE de
José Manuel García Aguilar y RECURSOS
PARA LAS CTMA: LA MATRIZ DE LEO-
POLD, UN INSTRUMENTO PARA ANALI-
ZAR NOTICIAS DE PRENSA DE TEMÁTI-
CA AMBIENTAL de Josep Verd Crespí,
tienen un denominador común, que es la utili-
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zación de la matriz de Leopold como herra-
mienta didáctica. En el tercero de estos artícu-
los se presenta una matriz a dos páginas que
puede ser fotocopiada para facilitar nuestro
trabajo. 
En LECTURA AMBIENTAL DE LA CAR-
TOGRAFÍA GEOLÓGICA, elaborado por va-
rios miembros de la “Unitat de Geologia del
Departament de Ciències Ambientals de la
Universitat de Girona” se muestra que los ma-
pas geológicos y geomorfológicos son, además
de una fuente de información científica, una
herramienta necesaria para la toma de decisio-
nes que se relacionan con la planificación del
territorio. En este caso se describe su utilidad y
se proponen algunos ejercicios destinados a es-
tudiantes de Ciencias de la Tierra y del Medio
Ambiente.
Esta asignatura cuenta ya con una importante
fuente bibliográfica. Aparte de libros de texto, ca-
da vez más numerosos y de los que sería interesan-
te realizar un estudio comparativo, hay otras fuen-
tes para la información y la reflexión. Presentamos
las recensiones que se han hecho de dos libros de
reciente aparición: “El teatro de la ciencia y el dra-
ma ambiental” de José Antonio Pascual y “Intro-
ducción al Medio Ambiente en España” de Alfon-
so Mulero. 
LAS CIENCIAS DE LA TIERRA EN LA RED
de Cesar Martinez nos presenta el panorama de es-
tas ciencias en el nuevo medio de comunicación
por excelencia que quiere ser internet. 
Estas nuevas tecnologías nos dan pie a formular
una invitación a la colaboración y participación de
todo el profesorado. En muchos casos son los coor-
dinadores de las pruebas de acceso a la universidad
quienes determinan que los profesores que se van
incorporando sucesivamente a esta asignatura se
vayan adaptando a los tipos de pruebas que se han
ido realizando en los cursos anteriores. Se suelen
proponer diversas reuniones entre los profesores
que imparten la asignatura y los coordinadores de
las PAUs, pero no son suficientes para discutir a
fondo la necesidad de una determinada visión del
programa y sólo sirven para ir incorporando algu-
nas sugerencias. Desde aquí opinamos que es nece-
saria la convocatoria de seminarios permanentes es-
pecíficos para esta asignatura en todas las
comunidades, con una constante relación entre to-
dos ellos que permita avanzar en nuestros proyec-
tos. Las nuevas tecnologias de la información y la
comunicación nos pueden ayudar en esta tarea y
nos pueden proporcionar resultados muy gratifican-
tes. Desde estas páginas se anuncia la creación de
este “seminario virtual para las CTMA”, así como
la próxima aparición de una sección específica en
nuestro web dedicada a esta asignatura.. 
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